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Dues imatges de Texposició 
«I mago Mortis» 
Aqüestes fotogmfies son una mostra de l'interessant material que sexhibirá a iexposició que tindrá lloc al Museu de la Marina 
de Vilassar durant el mes de novembre de 1992. Aquí es tracta de dos moments de l'enterrament del senyor Hilari Marimon 
i Sorribas, el día 11 de juliol de l'any 1945, un deis enterraments mes sumptuosos que recorda la poblado, i en les exéquies 
del qual oficiaren dotze sacerdots. 
Moment de treure el féretre de la 
casa del difunt, un edifici singular 
d'estil diguem-ne colonial que hi ha 
al carrer de Santa Rosa de Lima i que 
«En Lari», el finat, féu construir 
quan s'obrí aquell carrer, a comen-
gos deis anys vint. Dos empleáis de 
la funeraria mataronina de can Jun­
queras transporten el bagul sota 
l'atenta mirada del seu superior. A la 
dreta, vestit fose, en Feliu Teixidó i 
Pedragosa, qui fou l'enterramorts de 
Vilassar durant trenta-cinc anys (des 
de l'any 1926, que va succeir el seu 
pare, fins al 1960), persona d'una 
gran humanitat, volgut de tothom, i 
conegut amb l'afectuós sobrenom de 
«Feliu de les Cadires», peí fet que 
també s'encarregava de cobrar 
l'almoina per les cadires de l'esglé-
sia parroquial durant les funcions 
religioses. 
Carregant el feretre al cotxe... un 
cotxe de cavalls, és ciar, i amb mes 
d'un, perqué fou un enterrament de 
gran gala, deis que n'hi ha pocs, com 
s'intueix peí personatge mig amagat 
darrere el bagul: el cotxer, amb capa 
fins ais peus i perruca amb cua i Ha?. 
Una de les poquíssimes fotografíes 
on podem veure l'inefable «Jeroni 
Carmanyola» (Jeroni Casanovas), un 
d'aquells populars f)ersonatges que hi 
havia a cada poblé, bo com el pa... 
excepte amb els gitanos. El bastó 
penjant del coU formava part de la 
seva indumentaria. No es perdia cap 
enterrament, i seguia a peu la comi­
tiva fins al Cementiri; quan el carro 
mortuori tomava al poblé, ell hi puja-
va al darrere i els de can Junqueras 
l'obsequiaven amb una passejada... 
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